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ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOW N OF
St. Albans, Maine
FOR THE FISCAL
Year of 1934 - 1935

ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND
ANNUAL REPORT
O F T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F T H E  TOW N  OF
St. Albans, Maine
FOR T H E  FISC A L
Year of 1934 - 1935
Press o f 
Pittsfield Advertiser 
1935
Town Warrant
SO M E R SE T, SS. S T A T E  O F M A IN E
T o H. M. F oss, Constable, T ow n o f  St. A lbans G reetings:
In the nam e o f  the State o f  Maine you are hereby required 
to  n o tify  and warn the inhabitants o f  the tow n o f  St. A lbans 
qualified to  vote on tow n affairs to  m eet at the T ow n  H all 
in said T ow n on M onday, M arch 11th, A . D. 1935, a t ten 
o ’clock in the forenoon  to  act on the fo llow in g  articles, to  w it:
A rt. 1. T o  choose a m oderator to  preside a t said m eeting.
A rt. 2. T o  choose a  tow n clerk .
A rt. 3. T o  hear reports o f  tow n officers and a ct  on same.
A rt. 4. T o  choose three selectm en, assessors, and over­
seers o f  the poor.
A rt. 5. T o  choose a tow n treasurer.
A rt. 6. T o  choose one superintending school com m ittee.
A rt. 7. To choose a road com m issioner and fix  his com ­
pensation.
A rt. 8. T o  choose a co llector o f  the 1935 taxes, fix  his 
salary or com m ission, or act on anyth ing  relating  to  pay­
m ents or collection  o f  the 1935 com m itm ent.
A rt. 9. T o  see i f  the tow n w ill vote -to instruct the 
m unicipal officers to  use lega l fo r ce  to co llect the balance o f  
the 1933 and 1934 taxes, o r  act on anyth ing re lating  to  co l­
lection  o f  the balance o f  these taxes.
A rt. 10. T o  choose a ll other necessary  tow n officers.
A rt. 11. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise fo r  elem entary and secondary schools, including 
teachers’ w ages, fu el, jan itor service, conveyance, tuition and 
board o f  pupils, tex t books, reference books, and school sup­
plies fo r  desk and laboratory  use.
A rt. 12. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote
to raise fo r  ths repair o f  school buildings.
A rt. 13. T o  see i f  the tow n w ill vote to  authorize the 
school com m ittee to  em ploy  a school physician , and raise 
m oney fo r  the same.
A rt. 14. T o  see i f  the tow n w ill vote to raise the sum  o f  
$61.40, the am ount necessary to  pay interest on school fu n d  
order.
A rt. 15. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to  raise to pay sa lary o f  superintendent o f  schools.
A rt. 16. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote to 
raise to  pay tow n charge and tow n  p oor  account.
A rt. 17. To see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote to 
raise to  pay in terest on tow n debts.
A rt. 18. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise fo r  M em orial services.
A rt . 19. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill v ote  
to raise to rep air roads in sum m er.
A rt . 20. T o  see w hat action  the towm w ill take in regard  
to  snow  rem oval from  im proved highw ays.
A rt. 21. T o  see w hat action  the tow n w ill take in regard 
to  snow  rem oval fr o m  unim proved h ighw ays.
A rt. 22. T o  see i f  the tow n w ill vote to  h ire or purchase 
snow  rem oval equipm ent, and raise m oney fo r  same.
A rt. 23. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise fo r  w inter roads.
A rt. 24. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise fo r  repair and construction  o f  bridges.
A rt. 25. T o  see w hat am ount o f  m oney the tow n w ill vote 
to  pay per day  fo r  labor on sum m er and w inter roads.
A rt. 26. T o  see what sum o f  m oney the tow n w ill vote to  
raise to  pay fo r  raw  m ateria ls and fo r  labor fo r  the local 
bu ilding  o f  portable snow  fence.
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A rt. 27. T o  see i f  the tow n w ill v ote  “ Y e s ”  o r  “ N o ”  on
the question  o f  a p p rop r ia tin g  and ra is in g  m oney  necessary  
to  en title  the tow n to  S ta te  A id , as prov ided  in  Sec. 20, C hap­
ter 28, o f  the R . S. o f  1930.
A rt. 28. T o  see w hat sum  the tow n  w ill a ppropria te  and 
ra ise fo r  the im p rovem ent o f  the section  o f  the S ta te A id  
road as outlined  in the re p o rt  o f  the S ta te  H ig h w a y  C om m is­
sion  in addition  to the am ounts re g u la r ly  ra ised f o r  the care 
o f  w ays, h igh w a ys and brid ges, under the prov ision s o f  Sec. 
19, C hapter 28 o f  the R . S. o f  1930, or under th e  prov is ion s  
o f  S ec. 3, C hapter 175, o f  the P ublic L aw s o f  1933.
A r t . 29. T o  see i f  the tow n  w ill v ote  to  ra ise  the sum  
o f  $853.00 fo r  T hird C lass H ig h w a y  m aintenance, the am ount 
n ecessa ry  to  enable the tow n  to  rece ive  T hird C lass m oney  
fro m  the State.
A rt. 30. T o  see w h at sum  o f  m oney  the tow n  w ill v ote
to  raise f o r  pa tro l m aintenance.
A rt. 31. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  au th orize  the 
assessors to  rescind any  am ounts appropria ted  b y  the tow n 
fo r  State A id  h igh w ay  con stru ction  in  excess o f  the am ount 
required to  m eet S ta te  apportionm ents .
A rt. 32. T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v ote  to
raise under C hapter 84, S ection  11, o f  the P ublic L aw s o f
1911 re latin g  to  trees and shrubs.
A rt . 33. T o  see w h at sum  o f  m oney  the tow n  w ill v ote  
to  ra ise f o r  e lec tric  street lights.
A r t . 34. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  ra ise  m oney  
to  pay  ov e rd ra fts  as show n in the tow n  rep ort.
A rt . 35. T o  see i f  the tow n w ill v ote  to  jo in  a  union o f  
tow ns as authorized  in  C hapter 1, P ublic L aw s o f  1933, f o r  the 
pu rpose o f  ob ta in in g  a  fu ll tim e hea lth  se rv ice ; and to  ra ise 
and a ppropria te  a sum o f  m oney  f o r  sam e, o r  f o r  o th e r  health  
pu rposes— $125.00.
A rt . 36. T o  see i f  the tow n w ill v o te  to  g iv e  th e  Cham ­
b e r ’ s schoolhouse, so -ca lled , to  the F iv e  C orners C om m unity  
f o r  a C om m unity  Build ing.
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A rt. 37. T o  see i f  the tow n w ill vote to raise $200.00 to 
be expended on the H erbert Hopkins road.
A rt. 38. To see i f  the tow n w ill vote to abate to T . M.
Peaks, collector, balance o f  1931 tax, $10.60, due on A . B.
T ra cy  land.
A rt. 39. T o  see i f  the tow n w ill vote to  pay F orest Libby
$5.10 fo r  gravel used on road in 1931.
A rt. 40. T o  see i f  the tow n w ill vote to  pay tuition in 
H igh School fo r  a longer tim e, fo r  those pupils w ho fa il to 
graduate a fte r  attending fo r  fo u r  years.
A rt. 41. To see i f  the tow n w ill vote to instruct the 
school board to  establish a  special ninth grade in the schools 
to fo llow  the eighth grade.
A rt. 42. To see i f  the tow n w ill vote to accept a  list o f 
ju rors as presented by the selectm en.
A rt. 43. T o  act on any other m atter or m atters not re ­
lating to the ra ising  o f  m oney that m ay lega lly  com e before 
any tow n m eeting.
A rt. 44. T o  see i f  the tow n w ill vote to  raise $150.00 to
be spent on the A ngie L ew is hill, so-oalled.
The selectm en w ill be in session at their office at 9 o ’clock  
A . M. on the day o f  said m eeting fo r  the purpose o f  rev ising  
and correctin g  the list o f  voters.
Given under our hands this tw enty-eighth day o f  February, 
A . D. 1935.
M. H. M A R T IN .
C H E STE R  CAR SO N .
Selectm en o f  St. Albans.
CORRECTIONS OF BALANCES OF REPORT OF
1933-34
Apparent unexpended balance, town charge
and poor $890 29
Balance county tax, erroneously entered 455 08
D og tax, not entered 109 00
Minus $50.05 abatem ents entered to town 
charge account but not added in
$1,454 37
Correct unexpended balance town charge 
Unexpended bal., common and high schools 
Unexpended bal., school repairs 
Unexpended bal., State Aid highway 
Unpaid county tax, 1933-34 
A uto excise tax
Total unexpended amount
$1,404 32 
2,154 55 
50 18 
4 84 
575 84 
1,161 16
$5,350 89
O V E R D R A W N  ACC OU N TS, 1933-34
Summer and winter roads
Third Class highway, $10.62 and $3.01
Special Resolve
Total amount overdrawn, 1933-34 
In treasury and uncollected taxes
$884 61 
13 63 
43 12
$941 ,
$4,409 53
AM OU N TS IN T R E A S U R Y
Due W . A . Springer, 1932 $ 857 96
Due 1933 com m itm ent 3,376 26
Cash in treasury, March 2, 1934 197 31
Total in treasury and uncollected taxes $4,431 53
This difference o f  $22.00 has existed since 1931 on d og  refund. 
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Selectmen’s Report
1934-35
Value o f  real estate, resident 
Value o f  real estate, non-resident 
Value o f  personal property 
Non-resident
Am ount exem pt 
Num ber o f  polls taxed 260 
Num ber o f polls exem pt, 15 
Excise auto tax 
Rate o f  taxation, .055
APP R O PR IA T IO N S, 
Elem entary and secondary schools 
Interest on school fund orders 
Repair o f  school buildings 
Superintendent’s salary
Summer roads 
Hawes hill 
Bushes 
State Aid 
Patrol
Third Class maintenance 
Bridges
W inter roads
Town charge and town poor
Mem orial services
Snow fence
School physician
Electric lights
O verdrafts
State tax
County tax
O verlaying in assessing 
Supplementary tax
$265,330 00 
57,830 00 
34,742 00 
625 00
$358,527 00
$4,809 00 
776 30
1934
$6,000 00 
61 40 
100 00 
300 00
$1,200 00 
100 00 
500 00 
553 00 
450 00 
653 00 
200  00
$6,461 40
$2,000 00
$4,000 00
20 00
200 00
50 00
180 00
930 74
3,050 02
575 84
556 74
92 50
$3,636 00 
$2,000 00
$9,655 84
T O W N  C H A R G E  A N D  T O W N  P O O R  A C C O U N T
T o  am ount unexpended 
T o  am ount appropria ted  
E lectr ic  ligh ts 
M em oria l service 
S chool physician  
S uperin tendent's  sa lary  
O verla y in gs in  a ssessin g  
T o  am ount rece ived  fr o m —
S ta te , S ta te  paupers 
E lla  T ilton , E st.
M rs. F loyd  N ichols 
H . M. F oss  
U se  o f  T ow n  H all 
D o g  ta x
C em etery  fund , C arrie F ish er, (C rock  
cem etery )
M arie M eands, cem etery  fund , A l f r  
M artin  lot, (L a n g )
G eorg ia  W eym outh  E sta te , (C rock er  
ce m e te ry )
P ittsfield , V era  M cK inney
R . R . and te legrap h  tax
M. H . M artin , use o f  G oodw in  pasture
In terest cem etery  bonds
C helsea  M orris  Co,
S pring fie ld  L ig h t & G as Co.
B ank s tock  ta x  
Supp lem entary  tax 
D og  ta x  re fu n d , 1931 
A , P. B ige low
$1,404 32
4,000 00
180 00
20 00
50 00
300 00
556 74
474 79
65 08
5 00
5 15
13 00
107 00
:er
50 00
ed
50 00
200 00
38 94
56 52
10 00
172 50
1 63
2 50
11 81
92 50
22 00
5,000 00
T O W N  C H A R G E  A C C O U N T  
C r.
O rder N o.
9 G. H. H anson
C harlotte  B urgess, ty p in g  $ 1 50
M inot Lucas, labor, W atson  cem etery  1 00
H artland  and S t. A lban s T elep hone Co. 3 05
12 M. H . M artin , cash paid tru ck in g
govern m en t fo o d  3 16
15 S tate  T reas., M oth ers ' A id  67 50
State Treas., M others' A id , Louise 
Linnell
Thom as Peaks, auditor, 1934
E . N. Grant, M em orial expenses and
17
3
16
100
101
102
104
105
112
114
115
State Treas., M others’ A id , Louise
Linnell 5
Central M aine P ow er Co., hall ligh ts 7
M. H. M artin, express and postage 2
Charles Thom pson, labor, hall steps 6
M. H. M artin
E xpress, governm ent fo o d  3
L abor, T ow n Hall steps 2
C harlotte B urgess, typ ing  list  o f  voters 
C harlotte B urgess, typ in g  1
W inn Bow m an, w atch ing Parkm an fire 2
Leon H artw ell, w atch ing  G ow er fire 3
H artland & St. A lbans Tel. Co. 1
L oring, Short & H arm on, office supplies 24
State Treasurer, M others’ A id , Louise 
Linnell
Central Maine P ow er Co., street and 
hall lights 
H erbert F oss, services ballot clerk 
and Con.
T ow n o f  Pittsfield, fire truck, Park­
man fire
E. N. Grant, services as m oderator, 
fou r trips to A ugusta , trip  to 
Lincoln, legal advice and other 
expense
Chester Carson, part services, select­
man
W . J. R ideout, part Supt. salary 
Central Maine P ow er Co., hall lights 
N ew ell W hite, supplies fo r  treasurer 
M. H. M artin, part services selectm an 
Central Maine P ow er Co., street and 
hall lights
M. H. M artin, part services selectm an 
G eorge Crocker, services, school com ­
m ittee, 1933
G. H. H anson, b ills paid care L yford  
cem etery
45
79
75
43
25
100
1
2
25
15
20
20
P itts fie ld  A d v e r tise r , p r in tin g  tow n
re p o rts  98
A rth u r  B ow m an , ca re  o f  W a tso n  and
M a loon  cem eter ies  13
S ta te  T re a su re r , M oth ers ’ A id , L ou ise
L in n ell 67
C en tra l M aine P o w e r  C o., s tre e t  and
ha ll lig h ts  30
H a rtlan d  & S t. A lb a n s T e l. C o. 1
F ra n k  G riffith, sta k es  f o r  road 
A r th u r  B ow m an , w ood  used b y  C. W .
A . a t  B r ick  sch oo l 10
E . N . G ran t, ex p en ses , jo in t  a cct . 45
C entra l M aine P o w e r  C o., s treet and
ha ll lig h ts  45
L o rin g , S h ort & H a rm on , a u to  ta x  b o o k  2 
S ta te  T rea su rer , M oth ers ’  A id , L ou ise
L innell 67
C en tra l M aine P o w e r  C o., s treet and
hall lig h ts  15
N o rth  S t. A lb a n s  C em etery  A sso ., in t. 8
J. N . W e lch , ca re  o f  v illa g e  ce m e te ry  115 
H . L . M y rick , se rv ice s , ja n ito r , ha ll 14
L eon  H a rtw ell, w ork  on  fish screen  1
O . E . C ole, serv ices , b a llo t  c le rk  6
A . P . B ig e lo w , serv ices , b a llo t  c le rk  6
H . M . F o ss , se rv ice s  b a llo t  c le rk  3
A rth u r S m ith , se rv ice s , b a llo t  c le rk  3
L eon  H a rtw ell, w ork  on  dam  1
H . J . H ilton , serv ices , b a llo t  c le rk  3
H . J . H ilton , su p p lies, T o w n  H all 1
C . E . M ow er, lu m ber, T ow n  H all s tep s  13
G . A . L ib b y , ex p re ss , E . R . A . su p p lies  8
C h es ter  C arson , expen ses, a sse sso rs ’
m e e tin g  4
W a lla ce  P ark er, ca re  o f  A . B . T y le r  lo t  2
G . H . H anson , T ow n  H all su p p lies 6
I rv in  M artin , tow n  line s ig n s  4
C la ir  L ew is, se rv ice s , sch oo l co m . 20
M. H . M a rtin , use o f  ca r, ex p re ss , E.
R . A . 28
C en tra l M aine P o w e r  C o., s tre e t  and 
h a ll lig h ts  30
E thel L ib b y , serv ices , E x cise  ta x  c o l­
le c to r  37
00
00
50
26
85
75
50
79
38
00
50
13
50
75
00
00
00
(til
00
00
25
oo
KK
20
02
00
50
03
53
00
79
26
00
397 G. A . L ib by , serv ices  tow n  c lerk  50 00
400 E. N . G rant, E st., serv ices , se le ct­
m an and E . R . A . A d m in is tra to r  245 79
407 S. L . F e llow s , in sp ectin g  ch im n eys 18 00 
447 D r. C, A . M ou lton , sch ool ph ys ician  50 00 
488 W . J . R ideou t 200 00
470 C hester C a rson , bal. serv ices , se le ct­
m an 76 25
471 M . H . M artin , bal. serv ices , se lectm an  157 50
472 M . H . M artin , p o s ta g e  and E . R . A . 8 22
IN T E R E S T
31 IL  J . H ilton , in terest on  note  $200 00
50 G. H . H a n son , 1st N a t’ l B ank, P ittsfie ld  31 25 
395 G . H . H anson , 1st N a t ’l B a n k , P itts fie ld  31 25 
469 G , H . H anson , 1st N a t'l B ank, P ittsfield  62 50
A B A T E M E N T S
G . H . H anson
L eo S k illin g sr , ov er  v a lu a tion  $2.25 
T h om as M ills, ov er v a lu a tion  $1.38
G . H . H anson
E n o ck  G ow er, lo s s  b y  fire $5.50 
E rn est P arkm a n , o v e r  va lu a tion  $4.12
473 G . H . H anson , d iscou n t on  ta xes  $102 01 
475 G . H. H anson , serv ices , trea su rer,
co l le c to r  200 00
T o ta l tow n  ch a rg e    $2
T O W N  P O O R  A C C O U N T  
St. A lb a n s R esiden ce  
Cr.
10 S adie G reen, O sca r D ow n s $ 18 13
113 E . N . G ran t, cash  to  n eed y  c it iz e n  5 00
154 T o w n  o f  C orinna  224 00
W a lla ce  T y le r  $102.00
L in w ood  T y le r , 1933 122 00
157 C . A . M ou lton , E lenora. W o o d , h osp ita l 232 00 
188 T ow n  o f  S earsm ont, P earl, D oroth y ,
and D oroth ea  F ie ld s  18 00
315 T ow n  o f  V ea zie , W illiam  B ra ley , 1933 137 94
398 G. A . L ibby, Carrie Sm art 
414 G. H. Hansan, pauper supplies
15 00 
28 85
A . D. P arker 
146 L. H. Barden $ 6 75
279 R. E. N utting 27 88
331 G. H . Hanson 147 66
394 G. A . L ibby 39 25
399 G. A . L ibby, rent o f  fa rm  120 00
W . D. Crocker 
34 Thersa Gilm an, tax  30 70
39 G. H . Hanson, tax, Goodale place 33 00
283 H . J. H ilton 2 10
285 G. A . L ibby, tw o trips Gardiner, 1933 24 00
336 G. H. Hanson 66 68
395 G. A . L ibby 6 74
415 Earl Buker 4 50
Ella  T ilton and N ettie W hiting 
16 L izzie Baine, board $ 48 00
29 L izzie Baine, board 32 00
43 E . N. Grant, cash paid, burial Mrs.
T ilton  8 00
44 V incent G oforth , burial Mrs. T ilton  75 00
106 L izzie Baine, care Ella T ilton 60 00
107 M. H. M artin, n ight care M rs. T ilton 5 00
158 L izzie Baine, board M rs. W hiting  100 00
179 L izzie Baine, board Mrs. W hiting  36 00
332 G. H. Hanson 1 18
465 G. H. Hanson 5 22
David Burns
27 Frank W ithee, w ood 7 50
30 L. H. Barden 34 50
95 L. H . Barden 26 45
L. H. Barden 16 00
109 G eorge W oodm an, m ilk 12 90
146 L. H. Barden 4 65
283 H. J. H ilton 3 00
323 L. H. Barden 11 69
466 G. H. H anson 25 62
L aw rence W aldron  
30 L. H. Barden $ 63 06
95 L. H. Barden 16 00
L. H. Barden 16 00
146 L. H. Barden 40 00
181 L. H . Barden 130 12
321 36 88
A rlen e  Bow m an
9 B erniece Parker, board Bow m an baby  $9 00
14 Ralph H am ilton  4 05
30 L. H. Barden 2 50
35 M ark Sm ith, board A rlene and b aby  27 20
76 M rs. E. B. Parkm an, board A rlene and
baby 7 50
95 L. H . Barden 3 64
103 Ralph H am ilton  6 90
173 H arry  C oolidge 17 50
181 L. H. Barden 19 16
186 B. W . H anson 19 27
304 Evans M artin , board 7 50
320 L . H. Barden 1 10
364 G. H. H anson 11 03
Clyde F ields and Lois N ichols 
28 State T iea su rer $40 00
94 State T reasurer 40 00
116 State T reasurer 26 00
156 State T reasurer, L ois  N ichols 10 00
182 E. M. G. H ospita l, C lyde F ields, 1933 157 55
C layton B raley 
9 Stanley H unt $ 7 00
181 L. H. Barden 9 10
317 Frank W ithee, rent 10 00
318 L. H. Barden 24 25
328 G. H . H anson 12 13
Frost Family- 
65 Good Will Association 
U l  M. H. Martin, taking Maurice to 
Hinckley 
143 R. E. Nutter, school clothes 
155 Good W ill Association 
181 L. H. Barden
235 H. M. Foss, board A lfred Frost
289 H. M. Foss, board A lfred Frost
316 H. M. Foss, board A lfred Frost
334 G. H. Hanson
Mrs. Blackwell
7 G. H. Hanson 
9 C. A . Batehelder, rent 
13 Peter Vicnaire, wood 
18 Earl Badger, wood 
52 W ilber Leavitt, sawing wood 
88 C. A. Batehelder, rent 
108 Arthur Bowman, wood 
163 Arthur Bowman, wood 
172 M, H. Martin, cash paid out 
186 B. W. Hanson 
228 C. A . Batehelder, rent 
288 C. A . Batehelder, rent 
290 C. E. Mower, wood 
322 Harry Hilton 
330 G. H. Hanson
Hermon Nichols 
17 Cora Whitten, rent 
30 L. H. Barden 
41 Cora Whitten, rent 
302 Mrs. Myra Miller, rent 
307 G. H.' Hanson, Miller tax 
333 G. H. Hanson 
392 G. A. Libby
Mark Rediker 
67 Allie Thompson, board
89 Allie Thompson, board
110 Allie Thompson, board

Alonzo Bragg, State
COM M ON A N D  H IG H  SCH O O LS A C C O U N T  
Dr.
T o  am ount received unexpended balance $2,154 55 
T o  am ount appropriated 6,000 00
T o am t. appropriated int. school fund  order 61 40 
T o  am ount received state school fund  2,482 82 
T o  am t. received state equalization fund 210 00
------------------- $10,908 77
T E A C H E R S
Cr.
127 Rebecca Steward $159 60
128 Hilda Bishop 156 00
129 H elen M cLean 144 00
130 Lena Mebane 144 00
131 F lorice Green 144 00
132 G race W eym outh 132 '00
133 A lbina  Scarci 132 00
270 H elen M cLean 180 00
271 H ilda B ishop 180 00
272 Rebecca Stew ard 209 50
273 Jennie Burns 165 00
274 M ildred Chase 180 00
275 Pearl Church 72 00
276 Carrie T ra cy 108 00
277 G race W eym outh 156 75
278 F lorice Davis (G reen ) 180 00
339 Jennie Burns 77 00
340 Mildred Chase 84 00
341 Pearl Church 84 00
342 G race Weymoubh 73 15
343 G race W eym outh 3 85
344 F lorice Davis 84 00
345 H ilda Bishop 84 00
346 H elen M cLean 84 00
347 Rebecca Stew ard 93 10
348 Rebecca Stew ard 4 90
441 R ebecca  Steward 8 40
442 G race W eym outh 8 25
452 T ow n o f  H artland 63 00
468 Town o f  H artland 54 00
------------------- $3,248 50
17
C O N V E Y A N C E
49 J erry  E m ery
134 H erbert F oss
135 J. L . N ichols
136 H arold  B ishop 
198 H a rry  H enderson
266 F rank H arding
267 J. L. N ichols
268 C orey  Bubar
269 E rwin P arker
349 C orey  Bubar
350 Erw in  Parker
351 J. L. N ichols
352 Frank H arding 
462 J erry  E m ery
T E X T  BO O K S 
240 A m erican  B ook  Co.
246 W orld  B ook  Co.
247 S ilver B urdett Co.
264 Ginn and Co.
454 W orld  B ook  Co.
455 L yons, Carnahan Co.
456 Ginn and Co.
SC H O O L  F U E L  
48 E a rl R obertson  (in  p a rt)
62 H orace  V arney 
199 G eorge C rocker 
253 H arland W ilk ins 
265 H orace Parker 
326 H arry  P easley 
412 E llis Thorne
443 E arl Johnson
444 E. G. W oodm an
445 H ollis W eeks
446 H a rry  H enderson
J A N IT O R S
137 M rs. F rank Elderkin
138 R ebecca  Stew ard
139 D oris C lifford
140 G race W eym outh
141 Joshua G rey
142 M artin Low ell
201 M rs. Frank G allagher 
206 M rs. B. F . D ow ns
243 Jennie Cooley
244 M rs. M artin  Low ell
245 Jennie Burns
254 D oris C lifford
255 R ebecca  Stew ard
256 H arold B utler
257 M rs. F rank Elderkin
258 M rs. F rank Elderkin
259 H arry  B allard
260 Mrs. Earle Dyer
261 M artin  L ow ell
262 Bertha T ibbetts
263 A bbie  Ballard 
329 M artin  Lowell
432 A . B. D eering
433 B. F. D ow ns
434 D oris C lifford
435 Jennie Burns
436 M arguerite M cD onald
437 M rs. F rank Elderkin
438 M rs. Earle D yer
439 H arold Butler
440 Rebecca Stew ard
SCH O O L
125 W . J. R ideout
126 R ebecca  Stew ard
249 J. F . H am m ett
250 P ittsfield  A dvertiser
251 H ow ard & Brow n
291 Central M aine P ow er Co. 
337 G. H. H anson
423 M ilton B radley Co.
424 A . N . P alm er Co.
425 P ittsfield  A d vertiser
426 G ledhill B ros., Inc.
427 J. L. H am m ett Co.
429 Central M aine P ow er Co.
428 Central Marne Power Co.
430 Maine Public Health Association
431 Ed. E. Babb Co.
461 H. J. Hilton
HIGH SCHOOL
148 Higgins Classical Institute
149 Hartland Academy
299 Higgins Classical Institute
448 Town o f  Newport
449 City o f  Eastport
450 Town o f Newport
451 Corinna Union Academy 
474 Hartland Academy
Balance unexpended
SCHOOL REPAIRS 
Dr.
To amount unexpended 
To amount appropriated
Cr.
48 (In P art), Earl Robertson
200 George Crocker, labor on toilet
241 R. S. Clark, painting Hopkins
242 Abbie Ballard, painting Hopkins 
248 Edward E. Babb & Co.
252 A. R. Burton & Son
310 George Crocker
338 S. L. Fellows
457 J. L. Hammett Co.
458 B. F. Downs
459 A. R. Burton & Son
460 B. F. Bacon
Unexpended
H IG H W A Y  ACC OU N TS 
W IN T E R  RO AD S 
Dr.
T o amount appropriated $2,000 00
T o am ount appropriated, snow  fence 200 00
T o am ount received from  State 853 50
T o amt. received from  P. V icnaire, refund 7 00
W IN T E R  RO AD S
2 Arthur M ower, 1933-4 $430 00
3 G. H. Hanson, R. C. orders 248 99
W arren F rost $9 65
Elwood Em ery 5 62
W ilbur L eavitt 4 22
Lester Jepson 2 00
Stanley Hunt 5 66
Alton Em ery 7 00
Charles Cook 5 58
Erwin Parker 15 61
Clarence L eavitt 1 23
Leman Luce 3 25
Lester Jepson 90
Thom as Ellingw ood 6 22
Alonzo W illiam s 5 00
Martin Lowell 1 00
G uy W eym outh 8 40
Earl Parkman 10 00
Frank 'G a llagher 3 19
Alton Em ery 6 00
Ralph Philbrick 25 65
Norm an H art 1 80
Frank Varney 11 00
Delm ont Springer 2 67
Donald Fields 1 14
W ilfred  Neadeau 1 00
Arthur Vicnaire 4 00
H arold W eym outh 12 60
Glen Martin 3 35
Raymond Thom pson 2 50
W illiam  F rost 6 00
David Burns 4 23
R ay Martin 4 45
W ilfred Neadeau 7 42
Fred Larrabee 
A lfred  Hilton 
Ervin Nichols 
Clayton Braley 
Frank Heath
4 G. H. Hanson, R. C 
Gilbert Neal 
Minot Lucas
John Weeks 
Earl Buker 
Peter Vicnaire 
Leland W elch 
R oy Hunt 
Ernest Newcom b 
M yron W ood 
W arren Frost 
W ilbur Leavitt 
G eorge  Thompson 
W illiam De W olf 
Carrol Lewis 
Burnis Nelson 
Charley F rost 
G eorge Nutter 
Earl Buker
5 Harry Peasley
6 G. H . Hanson 
Charles Sampson 
E. E. W ood 
Adelbert Welch 
H erbert Hopkins
8 F. B. W ebber
19 Fred Butler
20 Fred Morton
21 Janies Colby
22 E. N. Grant
25 Leon Bryant
26 Leon Bryant
33 Arthur Moore
37 E. E. Gower
38 W. C. Snow
56 Milton Bubar
58 W illiam  Cain
59 Earl W eeks
60 Alton Libby
61 R. M. Chapm an 1 35
63 G eorge G iles 4 80
64 R. L. Snow  4 50
68 E arl R obertson  17 16
69 G ilbert N eal 11 11
82 Charles T ibbetts 6 45
Sherm an W elch 4 00
85 G. H. H anson 76 27
A rthur Bow m an 6 63
C. S. H ilton 3 00
Orville M cPheters 28 59
H. B. H ilton 38 05
87 Bernard W eym outh 2 53
98 Charles A llen  11 44
99 G uy W eym outh  23 40
117 G. H. Hanson, R. C. orders 32 18
W illiam  R ichards 3 00
Charles A llen  6 00
E. E . N ew com b 11 88
Clyde Cookson 11 30
159 T ow n o f  R ipley 15 00
214 H arvey  Sm ith 12 45
225 Fred B erry  8 00
237 G. H. H anson 273 47
A . D. Parker 13 50
W illiam  F rost 5 06
A . D. Parker 7 18
Stanley Hunt 14 59
David B um s 4 84
W ilber L eavitt 4 40
Milton Bubar 26 84
Lem an Luce 5 70
F red W oodm an 4 84
E rvin  N ichols 9 02
R obert N ichols 1 98
H arry Peasley 7 95
Donald F ields 4 51
H erm on N ichols 6 38
W illiam  F rost 3 85
R . W . Chapm an 5 00
G eorge N u tter 15 53
G eorge N u tter 10 80
Leon B ryant 9 88
Leon B ryant 13 12
W alter Butler 3 96
23
Fred Butler 8 14
Earl and Cedric Bryant, 1933 19 35
Bertelle Bryant, 1933 67 05
238 Eim er L ibby 6 75
280 G. H. Hanson 145 68
Donald Fields 6 49
Dellie W elch 8 67
H. P. Phinney 2 68
Llew ellyn Larrabee 2 78
T . W . Smith 3 50
George Em ery, 1933 45 89
Charles Pease 1 98
Ellis Small 6 60
Rollins Chapman 5 00
Antoine Vicnaire, 1933-34 62 08
295 G. H. Hanson 10 00
Ben Bowman 3 00
Winn Bowman 3 00
Harold Seekins 4 00
300 G. H. Hanson 13 64
A . D. Parker 7 92
Harry Green 5 72
301 Earl Buker, Jr. 5 62
309 G. H. Hanson, R. C. orders 47 54
Ervin N ichols 3 74
Edson Buker 3 74
Rollins Chapman 3 33
Calvin Seavey 2 44
Norm an Brawn 2 44
H arry Peasley 4 48
Elm er Smith 60
R. W . Philbriek 11 15
W . D. Crocker 10 34
Earl Parkman 5 28
313 Arthur M oore contract 300 00
314 G. H. Hanson, R. C. orders 7 04
353 Charles Allen 10 84
354 L. E. L ibby 8 23
355 Erwin Parker 17 55
356 Norma™ H art 2 11
357 R. M. Chapman 5 11
358 J. N. W elch 3 52
360 A rthur M oore contract 150 00
361 A rthur M oore contract 150 00
368 P. E. Mower 4 84
369 H a rry  Salley
370 Sherm an W elch
371 M yron W ood
372 R ob ert N ichols
373 R . M. Chapman
374 G eorge  N utter
375 L eon Bryant
378 E rnest W ood
379 Rudolph Snow 
381 C orey Bubar 
383 F rank Varney 
385 H erbert Hopkins 
387 W . D . Crocker 
391 M erle Johnson
401 E llis Thorne
402 Charles W ilbur
403 Bernard1 W eym outh
404 R o y  F rost
405 W ilfred  Neadeau
406 Bernard W eym outh
408 W arren  F rost
409 E arl Parkm an
410 L. K im ble
411 W . W . N utter 
413 G. H. Hanson
H. Seekins 8
H. Henderson . 8
416 E arl Buker
417 H enry  Brown
418 A lfred  H ilton
420 W ill Cooley
421 H arold  Bishop
422 H ow ard P rescott
U nexpended
SU M M ER RO A D S 
Dr.
T o  am ount appropriated 
T o  am ount appropriated:
H aw es hill 
B ridges
Bushes 500 00
Maintenance (P art) 401 39
Patrolman 450 00
To amount received from  State, 50-50 49 99
SUM M ER ROADS 
42 W. H. W atson, R. C. orders $24 00
45 Earl Robertson 15 00
47 Arthur Mooi-e 93 00
77 Fay & Scott . 3 85
80 Dyer Sales Machine Co. 14 00
82 G. H. Hanson, R. C. orders 164 56
Rudolph Snow 8 00
Leon Bryant 16 00
Earl Parkman 11 78
Leon Hartwell 2 78
Frank Fellows 10 00
Arthur Moore 50 00
Rollins Chapman 32 00
Casimer W ing 3 00
Norman Brawn 8 00
W illiam  F rost 4 50
Fred Jones 14 00
Robert Nichols 4 50
83 G. H. Hanson, R. C. orders 266 64
Winn Bowman 32 00
Harry Hilton 20 53
Norman Hart 4 00
Earl Parkman 9 50
Robert Nichols 16 00
William Frost 16 00
W illiam  Leavitt 6 00
Myron W ood 2 00
Robert Nichols 10 56
Casimer W ing 79 11
Winn Bowman 19 15
Earl Buker 22 44
William F rost 10 56
Roy Chase 14 56
Percy Baine 4 23
85 H. B. Hilton 12 00
99 G. H. Hanson, R. C. orders 301 44
Guy W eymouth 13 44
Harold W eymouth 14 65
B ern ard  W ey m ou th  
C a sim er W in g  
C a sim er W in g  
H a rry  H en d erson  
H a rr y  F in son  
H a rry  F in son  
E a rl W eeks 
P e rcy  B aine 
E a rl W eek s 
W a lla ce  N ich ols 
B en  B ow m an  
C h arles C ook  
A lb io n  N ea l 
E a rl B u k er
118 G . H . H a n son , R . C. o rd ers
H . P . P h in n ey  
A lo n z o  B r a g g  
D y e r  S a les M ach ine Co. 
E a rl P arkm an  
N a t V in in g  
E a rl W eeks 
L eland  W eldh 
C a sim er W in g  
C a sim er W in g  
A r th u r M oore
120 G ilb ert N ea l, b r id g e s
121 F ra n k  F e llow s , b r id g e s
123 G . H . H a n son , R . C. o rd ers  
E rw in  P ark er  
R o b e rt  N ich o ls  
W illia m  F ro s t  
R o llin s  C hapm an 
F re d  B u tler 
F ra n k  G alla g h er
168 A . R . B u rton  & Son
191 E n och  G ow er
193 G e o rg e  N u tter
202 C h a rles A llen
203 G e o rg e  N u tter
211 L eon  B rya n t
212 G . H . H anson
216 F red  B utler
217 G e o rg e  N u tter
218 D e llie  W elch
219 F o re st  L ib by
222 R o y  Chase
227 G . H . H anson, R . C. orders
M erle Johnson  10 00
W a llace  N ichols 12 00
R ollins Chapm an 11 25
H arold  W in g  15 00
M erle Johnson  18 00
231 G . H . H anson, R . C. orders
Charles A llen  4 00
E lm er N ew com b 4 00
Casim er W in g  10 16
J oe  F r itz  5 05
M artin  L ow ell 1 00
232 E arl W eeks
233 R ollin s Chapm an 
290 C. E . M ow er
297 G . H . H anson, R . C . orders
Irv in  R ob ertson  16 92
A rth u r M oore  55 50
A lfre d  Seekins 16 00
H a rry  H ilton  21 67
298 G . H. H anson, R . C. orders 
W illia m  C ain 12 89
B ernard W eym outh  14 00
J. S. W illiam s 8 00
B em is  N elson 8 44
W allace  N idhols 18 00
306 C hester Carson, sharpen ing  drills
311 T h om as E llingw ood
312 T hom as E llingw ood
366 F red F inson
367 Ben Bow m an
376 Bernard W ey m ou th ^
377 W . D . C rocker 
390 G . A . L ibby
S T A T E  A ID  B U S H E S
G. H. H anson, R . C. orders
R ollins Chapm an $5 00
R ob ert N ichols 6 00
W illiam  F rost 6 00
W a llace  N ichols 10 00
M erle Johnson 10 00
M erle Johnson 10 00
W illia m  F ro s t  
R o llin s  Chapm an 
R o b e rt  N ichols
6 00 
6 00 
6 00
W a lla ce  N ich o ls  
H a rv ey  S m ith  
E a rl W eek s 
F o re s t  L ib by  
H a rry  N elson  
W e s le y  S eekins
T H IR D  C L A S S  B U S H E S  
G. H . H anson
A lo n z o  B r a g g  $12 00
G u y  W ey m o u th  7 00
B ern ard  W ey m ou th  19 00
G eorg e  N u tter  
L eon  B rya n t
M A IN T E N A N C E
G e o rg e  N u tter 
G . H . H anson
F re d  B u tler $10 00
R o b e rt  N ich o ls  6 00
L eon  B ry a n t 8 00
V ern on  P a tte rso n  8 00
D elm on t S p r in g e r  48 00
B ern is N elson  45 56
G . H. H anson
C a sim er W in g  17 33
R ollin s  G hapm an 9 00
E a rl W e e k s  22 00
A rth u r  M oore  95 50
G . H . H anson
H . P. P h in n ey  33 00
Irv in  R ob e rtso n  12 00
A lfr e d  S eek in s 48 00
B ernard  W ey m ou th  2 00
G . A . L ib b y , R . C. ord ers
M erle Johnson  4 00
W a lla ce  N ich o ls  12 00
E a rl W eek s
B R ID G E S
F red  B utler 
C harlie  P atten
215 Charles Thompson 
234 Nat Vining 
292 C. E. Mower
6 00 
6 50 
59 43
$75 78
50-50 HIGHW AY 
75 G. H. Hanson, road orders 
324 G. H. Hanson, road orders
Paid State Treasurer for patrol 
Unexpended balance
$81 78 
18 21
$99 99
$2,369 81 
467 60 
63 97
$2,901 38
STATE AID  HIGHW AY 
Dr.
To amount unexpended $ 4 84
To amount appropriated 533 00
To amount apportioned by State 1,065 45
To amount overdrawn 174 37
$1,777 (
STATE AID ROAD 
Cr.
24 Fred Jones, C. W. A. $ 30 00
71 Fred Jones, C. W. A. 45 00
166 N. E. Metal Culvert Co. 64 38
167 N. E. Metal Culvert Co. 34 51
A. R. Burton & Son 85 94
G. H. Hanson, pay roll 1,086 65
G. H. Hanson, tools 4 50
Dana Martin 60 88
E. W. Grant, gravel 365 80
168
362
484
467
286
$1,777 66
THIRD CLASS HIGHW AY 
Dr.
To balance town appropriation main­
tenance $ 251 61
To amount apportioned by State 2,806 19
Amount overdrawn 268 96
Additional overdraft, 1933 $10 62
$3,326 76
THIRD CLASS ROAD 
Cr.
159% N. E. Metal Culvert Co. $ 56 26
169 A. R. Burton & Son 30 35
223 H. P. Phinney, gravel 141 00
463 G. H. Hanson, pay roll 3,099 15
SPECIAL RESOLVE HIGHW AY 
Dr.
To amount received from  State $345 95
Amount overdrawn 55 78
SPECIAL RESOLVE 
160 New England Metal Culvert Co. $ 28 13 
190 Joe Fritz, gravel 34 80
220 Forest Libby, gravel 14 40
281 G. H. Hanson, pay roll 324 40
RECEIPTS
Town charge and town poor $10,889 48
Elementary and high schools 10,908 77
School repairs 150 18
Winter roads 3,060 50
Summer roads 2,901 38
State Aid roads 1,603 29
Third Class roads 3,057 80
Special Resolve 345 95
Auto Excise tax 776 30
Arthur Moore, outstanding order 150 00
PAYM ENTS
Town charge and town poor $6,819 71
Common and high schools 7,963 15
School repairs 131 35
Winter roads 3,057 98
Summer roads 2,369 81
State Aid roads 1,777 66
Third Class road 3,326 76
Special Resolve 401 73
Patrol account 467 60
Overdraft o f 1933 Third Class road 10 62
Paid dog tax, 1934, by  Treas, 96 00
Balance in treasury and uncollected taxes 7,358 28
-------------------$33,843 65
STANDING OF TOW N
ASSETS
Grover property $ 50 00
Road machinery 200 00
Truck 10 00
Hearse 50 00
Butler property 400 00
Due from  State, hedgehog bounty, 1932 35 45
Due from  Burnis Nelson, due on lumber 14 50
Due from  Alton Libby, hospital bill, 1932 26 26
Due from , Jam es Bubar, hospital bill 125 00
Balance in treasury and uncollected taxes 7,378 28
Estimated town debt 7,206 45
$15,495 94
LIABILITIES
H. J. Hilton note $2,000 00
H. J. Hilton note 1,000 00
H. J. Hilton note 1,000 00
School fund order 1,190 54
Due cem etery trust :fund 1,272 00
First National Bank, Pittsfield 2,500 00
A. P. Bigelow, order No. 1 2,000 00
A. P. B igelow, order No. 153 1,000 00
Estimated contingent liabilities 3,383 40
Arthur Moore, order No. 361 150 00
$15,495 94
ST. ALBAN S CEM ETERY TRU ST FUNDS
E. K. Hall fund $100 00
Mary J. Bass fund 100 00
D. B. Clark fund, Maloon cemetery 92 00
D. D. Steward fund 100 00
Henry W atson fund, Watson cemetery 200 00
Ira Atw ood fund 100 00
Joseph Johnson fund 100 00
Richards— Dondero fund 100 00
Dearborn fund 100 00
Benjamin Ireland fund 100 00
Vining-—Chisholm fund 100 00
Eunice Getchell fund 50 00
D. R. Longley fund 100 00
G eorge M artin fund 100 00
Isaac Osborn fund 100 00
J. F. Hilton fund 100 00
E verett Parkman fund, Lang cem etery 100 00
F . A . Goodale fund, Lang cem etery 100 00
Marie Meands fund, Lang cem etery, A lfred
M artin lot 50 00
Nathaniel H. V ining fund 100 00
Seth K. Gifford fund 100 00
W illiam  W. T racy  fund 100 00
Sara W elch T arr fund 100 00
Jessie S. Boston fund 100 00
Hanson— T urner fund 100 00
O sgood Robertson fund 100 00
Sullivan Johnson fund 50 00
W illiam  Sewell fund 100 00
M. L. M errill fund 125 00
Jam es Bigelow  fund 100 00
Daniel L. F rost fund 50 00
E. J. Tracy fund 50 00
M elvin and A . P. B igelow  fund 100 00
T yler and Mathews fund, Maloon cem etery 200 00
Alm ond L. A very  fund 100 00
Jam es S. Martin fund 100 00
G eorgia W eym outh fund, Crocker cem etery 200 00
Carrie Fisher fund, Crocker cem etery 50 00
Crocker cem etery fund 1,455 00
Cr.
By bond, city  o f  Belfast, Maine $1,000 00
By bond, tow n o f  Johnston, R. I. 1,000 00
B y bond, city  o f  Norwich, Conn. 1,000 00
By bond, North Triveston F ire Dist. Conn. 1,000 00
Am ount due from  tow n 1,272 00
M. H. M A RTIN . 
CH ESTE R CARSON .
Selectmen.
Treasurer’s Report
G. H. Hanson, Treasurer, in account with town! o f  St. A lbans
Dr.
A m ount in treasury March 1, 1934 $ 37 25
R eceived :
State, Third Class road 2,806 19
State A id  road 1,065 45
Special R esolve 345 95
T own o f  P ittsfield, M cK inney account 38 94
State, Equalization fund 210 00
State, School fund 2,482 82
R. R. and T elegraph  tax 56 52
M. H. M artin, use o f  G oodw in pasture 10 00
Mrs. F loyd  N ichols 5 00
Due from  1933 taxes uncollected 3,377 26
Com m itm ent o f  1934 tax 20,592 08
Due from  Springer, 1932 ta x  1,018 02
State, snow m oney 853 50
Ethel L ibby, auto tax  776 30
State Treasurer, State paupers 474 79
Interest on cem etery fund  176 63
Bank stock interest 11 81
P. P. V icnaire 7 00
Estate o f  E. T ilton 65 08
Use o f  hall 13 00
D og  license 107 00
50-50 road account 49 99
H. M. F oss 5 15
A . P. B igelow  fund 3,000 00
Carrie F isher, Crocker cem etery fund  50 00
Estate o f  G eorge W eym outh cem etery fund 200 00
00M arie Meands 
Paid:
H ighw ay patrol 
County tax, (1933) 
County tax, (1934) 
State tax
State, dog  tax, (1933) 
State, dog  tax, (1934) 
Town orders
50
-$37,883 75
$ 467 
575 
575 
3,050 
63 
96 
25,698

Road Commissioner’s Report
SUMMER ROADS
Warren Frost $ 2 00
Harry Finson, truck 101 22
Casimer W ing, truck 208 27
Earl Buker 30 44
Robert Nichols 26 56
W ill Frost 26 56
Harry Henderson, culvert 11 56
Albion Neal 2 00
Wallace Nichols 2 00
Winn Bowman, truck 51 15
Earl Parkman, gravel and labor 27 43
George Nutter 26 00
Leon Bryant 16 00
Fred Butler 12 00
Roy Chase 19 56
Myron Wood 2 00
Ben Bowman 14 56
Norman Hart 4 00
Wilbur Leavitt 6 00
Rollins Chapman 28 00
Glen Martin, truck 24 00
Norman Brawn 8 00
Leon Hartwell 2 78
Rudolph Snow 4 00
Wadsworth Crocker 4 00
Frank Fellows 10 00
Earl Robertson 15 00
Percy Baine 20 50
Fred Jones, truck 14 00
Earl Weeks 42 01
Dellie Welch 2 00
Charlie Cook 4 50
Harry Hilton 42 20
Bernard Weymouth 5 00
Harold Weymouth 14 65
Guy Weymouth 13 44
Martin Lowell 1 00
G. H. Hanson, (Dyer. Sales and Machinery
Co.) 38 87
Nat Vining 1 50
H. P. Phinney, gravel 13 50
Leland Welch 1 00
Charles Allen 12 11
Alonzo Bragg 2 10
Tom  Ellingwood 2 00
Enoch Gower 7 00
Forest Libby 4 00
Elmer Newcomb 4 00
Joe F ritz, gravel 5 05
Stanley Hanson 4 00
A lfred Seekins, truck 8 00
E. N. Grant, gravel 33 60
Irvin Robertson, culvert material 16 92
Fred Finson, culvert material 3 00
G. H. Hanson 3 95
A . H. Moore 189 50
A . H. Moore, truck 94 70
H A W ES H ILL— SPECIAL
Percy Baine 
A lfred Seekins, truck 
Rollins Chapman 
Rudolph Snow 
Robert Nichols 
W ill Frost 
Earl Weeks 
A . H. Moore
A . H. Moore, truck
Am ount appropriated, summer roads 
Am ount appropriated, Hawes hill
Overdrawn
$4 00
8 00
4 00
4 00
4 50
4 50
2 00
9 00
19 60
$1,200 00
100 00
$1,348 79
1,300 00
$48 79
Charles Mower 
G ilbert Neal 
Frank Fellows 
Charles Thompson 
Nat Vining
Am ount appropriated!
Unexpended
$59 43 
8 00 
1 00 
6 00 
6 50
$80 93 
200 00
$119 07
BUSHES 
State Aid
Merle Johnson 
Wallace Nichols 
Rollins Chapman 
Robert Nichols 
Will Frost 
Earl Weeks 
Harven Smith 
Forest Libby 
Harry Nelson 
Wesley Seekins
Third Class
Bernard Weymouth 
Guy Weymouth 
Alonzo Bragg 
George Nutter 
Leon Bryant
Highway
Erwin Parker 
Rollins Chapman 
Robert Nichols 
Will Frost 
George Nutter 
Leon Bryant 
Fred Butler 
Charles Sampson 
Harold Wing 
Frank Gallagher 
Bernard Weymouth 
Merle Johnson 
Wallace Nichols 
Earl Weeks 
J. S. Williams 
William Cain 
Burnis Nelson
Amount appropriated
Unexpended
SNOW, 1933-34-35
Erwin Parker 
Rollins Chapman 
Frank Varney 
Ellis Thorne
38
H e n ry  B row n  
A lfre d  and R a lph  H ilton  
D ellie  W elch  
L em an  L uce 
R u d olp h  S now  
B ill L e a v itt  
W arren . F ro st  
A r th u r V icna ire 
G ilbert N ea l 
B ern ard  W eym ou th
H. P . Phinney 
B ry a n t B ros.
H a ro ld  Seekins 
W ill F ro s t  
E rv in  N ichols 
R o llin s  C hapm an 
Don F ie lds 
Don F ie ld s  
D ellie  W elch  
L em an Luce 
L lew elly n  L arrabee  
M ilton  B ubar 
R ollin s Chapm an 
G e o rg e  N u tter 
G e o rg e  N u tter 
L eon  B ryant 
L eon  B ryant 
W a lte r  B utler 
R , W . P h ilbr ick  
W ilfr e d  N adeau 
W a lte r  B utler 
W a rren  F rost 
H a ro ld  Seekins 
M erle  Johnson  
N orm an  B raw n 
C alv in  S eavey  
P . E . M ow er 
N orm an  H art 
R u d olp h  Snow  
Sherm an W elch  
W . N . N u tter 
P h illip  B rooks 
H a ro ld  B ishop  
H ow a rd  P rescott 
M y ron  W ood
H arry  Henderson 
H arry Salley 
Earl W eeks 
Bernard W eym outh 
Charles W ilbur 
W inn Bowm an 
Ernest W ood 
H arry Finson
M A IN T E N A N C E
Earl W eeks
Delm ont Springer, truck
H. P. Phinney
G eorge N utter
Fred Butler
Leon Bryant
Burnis N elson, truck
A lfred  Seeking, truck
Vernon Patterson, team
Robert Nichols
W allace Nichols
Bernard W eym outh
Rollins Chapman
Merle Johnson
Irvin Robertson , truck
Casim er W ing, truck
A rthur M oore
A rthur M oore, truck
M oney used in construction work
A m ount appropriated
8 00
5 56
1 00
16 44
3 00
3 00
6 89
18 13
$29 00
48 00
33 00
14 00
10 00
8 00
45 56
48 00
8 00
6 00
12 00
2 00
9 00
4 00
12 00
17 33
15 00
80 go
222 85
$624 24 
653 00
A m ount unexpended
T H IRD  C L A SS RO AD S 
A m ount from  State $2,805 69
A m ount M aintenance, bal. 1933 298 22
A m ount Maintenance, 1934 used 222 85
$28 76
Am ount bu ilt 2300 fe e t
S P E C IA L  R ESO LVE
Am ount from  State 
Am ount expended
$3,326 76
$352 00 $352 00
352 53
Overdrawn
Am ount bu ilt 600 feet
A R T H U R  M O O RE, Road Com m issioner. 
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Report of Superintendent ot 
Schools
T o the S uperintending S chool C om m ittee and C itizens o f  St.
A lbans:
I herewibh subm it m y annual rep ort o f  the condition and 
p rogress o f  y ou r  schools.
There have been three changes in teachers during  the cun- 
ren t year. M iss M ildred Chase and Mrs. Carrie T ra cy  su c­
ceeded M rs. Lena Mebane at the G ram m ar school and M iss 
A lbina  S carci at the M errill school, respectively , M rs. M e­
bane and M iss S carci having accepted schools elsew here. M rs. 
Jennie Burns w as appointed to the B rick  school w hich w as 
opened at the begin n in g  o f  the F all term . This school has 
had an enrollm ent o f  eleven pupils and has had excellen t 
attendance. It  has cost the tow n a p prox im a tely  $150 m ore 
to  operate the school than to  provide conveyance as w as 
done last year. The per capita  cost in a  sm all school m ust, 
o f  n ecessity , be much h igher. T he m aintenance o f  sm all 
schools w here conveyance m ay be reasonably  provided  is 
uneconom ical.
T he list o f  schools m aintained, teachers em ployed, w ages 
paid and enrollm ents are show n in the table below :
S chool T eacher W a ges  E nrollm ent
B rick  Jennie Burns $11 00 11
F ive  Corners H elen M cLean 12 00 22
H opkins R ebecca  Stew ard 14 00 31
L ang  G race W eym outh  11 00 12
M errill C arrie T ra cy  12 00 17
Pond H ilda B ishop 12 00 21
V illag e  G ram m ar M ildred Chase 12 00 26
V illage  P rim ary  F lor ice  D avis 12 00 40
Mrs. T ra cy  resigned her position  at the M errill school in 
N ovem ber to  a ccep t her old  position  in Auburni. M rs. Pearl 
Church w as elected to  fill the vacancy.
The tow n received an a llotm en t o f  $210.00 fr o m  the State 
Equalization  fund fo r  the pu rpose o f  in crea sin g  the length  o f  
the school year. Consequently 34 w eeks o f  school have been 
m aintained. T here w as a lso received  fr o m  the S ta te  S chool 
Fund the fo llow in g  am ounts: on  account o f  teach in g  pos i­
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tions, $700.00; census, $782.82; adjustm ents (the  c losin g  o f 
the M agoon , T ra cy  and B rick  sch o o ls ), $300.00; a to ta l o f  
$1782.82 to  the cred it o f  the com m on school account. On the 
basis o f  h igh  school tu ition  the a llotm en t w as the m axim um , 
$700.00.
D uring  January  the schools w ere v isited  by  M iss Zeta  I. 
B row n, F ield  A g en t fo r  R ural Education o f  the State D epa rt­
m ent o f  Education. A ll o f  the schools w ere visited and the 
w ork  o f  the teachers observed. In genera l, M iss B row n rated 
the w ork  o f  h igh quality . Som e su ggestion s fo r  im provem ent 
w ere offered and a re  be in g  fo llow ed.
The State D epartm ent o f  Education furn ishes a  State 
Course o f  "Study fo r  the elem entary  schools. This covers the 
w ork  o f  a ll the grades below  the h igh school, and is  the basis 
o f  the w ork  done in the St. A lbans schools. U pon  com pletion  
o f  this course  o f  study a pupil is entitled to  adm ission to 
high  school. The Course o f  Study is in eigh t grades but o w ­
in g  to  the fa cts  that w e have no k indergarten  and' that pupils 
m ay en ter school at five y ears o f  age , w hich is one year 
earlier than standard a ge  fo r  entrance, the w ork  o f  the first 
grade is spread over tw o years, the beginnin g  grade being 
called the Sub Prim ai’y . A ccord in g ly , we have nine grades in 
the system . Children w ho com plete these nine grades are o f  
standard age  fo r  h igh  sch ool entrance.
Thus fa r  no federa l m oney has been a llotted to  St. A lbans 
fo r  the pu rpose o f  school repairs. Several p ro je c ts  w ere 
prepared last fa ll as the resu lt o f  considerable e ffort on the 
part o f  M r. G eorge C rocker o f  the S chool C om m ittee and 
y ou r Superintendent o f  S chools. I f  th is po licy  is to  be con ­
tinued by  the governm ent it w ould seem  as though  an  effort 
should be m ade to  secure funds fo r  w orth y  school p ro jec ts  
as w ell as fo r  roads. Som e o f  these repairs w ill have to  be 
done before  lon g  i f  you r buildings are to  rem ain standing. 
Federal funds expended upon these repairs w ill reduce the 
am ount w hich the tow n w ould otherw ise have to  raise.
The cond ition  o f  the school accoun ts is  sa tis fa ctory . A l­
though schools have been in session fo r  tw o w eeks lon ger 
than la st year the expenditure in the com m on school account 
has been less than a  year a go  by  $150.00. This has been due 
to  the fa c t  that teachers w ages have been  kep t v ery  low. 
M ore m oney has been pa id  fo r  conveyance and fu el, du ring  the 
current school year, w hich reflects the h igher prices w hich
w ill have to  be expected . It  is a  w ell know n fa c t  that the
pu rchasing  pow er o f  the dollar has decreased quite rapid ly
du ring  the past year and this inevitably lead to  h igher costs.
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T he h igh sch ool account a lso  show s a  balance. I regret, 
how ever, that it  seem s to  be necessa ry  to  ca ll a tten tion  to  
the fa c t  that there has been a steady  in crease in th e  am ount 
o f  h igh  school tu ition  ow ed to  oth er tow ns and unpaid a t the 
c lose o f  the tow n y e a r  and th is in sp ite  o f  the fa c t  th a t  there 
h as been a substantia l reduction  in the tu ition  ch a rg e  per 
pupil and in the to ta l am ount o f  the b ills  presented .
T h e S chool D epartm ent has kept w ith in  its a ppropria tion  
fo r  a lon g  term  o f  years and the financial rep ort o f  schools 
has show n these b ills  to  be paid w hich  is a  co rre ct  sta tem ent 
o f  the accoun ts so fa r  as the School D epartm ent is  concerned . 
H ow ev er, w hat has happened appears to  be as fo llo w s . T axes 
h ave not been paid in fu ll. C onsequently  the Selectm en have 
had insufficient fu n d s to  m eet all the ob liga tion s  o f  the tow n 
and have w ithheld paym ent o f  ord ers fo r  high  school tu ition  
presented  b y  the S chool C om m ittee. T he am ount o f  these 
unpaid ord ers has not been specifica lly  stated in the rep ort 
o f  the Selectm en b u t has doubtless been included in their 
rep ort under con tin g en t liabilities o f  the tow n.
W hat the e x a ct am ount o f  these unpaid b ills  w ill be th is 
y e a r  cannot be determ ined at th is  w ritin g  as it is still u n ­
certain  how  m any o f  these b ills can  be paid  b e fo re  the b ook s 
are closed . It is  apparent, how ever, that a substantia l am ount 
w ill rem ain  unpaid unless loans are m ade to  co v e r  them .
It is un fortu n ate  that th is situation h as arisen. I  w ould 
re sp ectfu lly  ca ll a tten tion  to  the fa c t  that m oney  ra ised fo r  
sch ools .cannot la w fu lly  be expended fo r  oth er pu rposes. 
T h ese  unpaid b ills rep resen t a lia b ility  o f  th e  tow n  th a t at 
som e tim e m ust be m et e ith er b y  b orrow in g  the n ecessa ry  
am ount o r  ra is in g  i t  as a specia l a ppropria tion .
T h ere  have been tw o fine instances o f  local in itia tive  th is 
y e a r  w hich should n o t  g o  unnoticed. F o r  som e tim e th e  in ­
terior o f  the H opkin s schoolhouse has needed paint. T ow n 
fu n d s have not been available and fed era l fu n d s have n ot been 
fo r th co m in g  either. In A u g u st the C om m ittee w as asked i f  it 
w ould p a y  fo r  the labor in case the school w ou ld  p a y  f o r  the 
m ateria ls . T he C om m ittee a greed  and fo r  a relative sm all 
am ount the in ter ior o f  that bu ild ing  has been brigh ten ed  up 
and m ade san itary . L ikew ise  the in ter ior o f  the P ond school 
w as v e ry  shabby. In this case no funds w ere available bu t 
there w ere those  w ho offered  their la b o r  i f  the C om m ittee 
w ould supply  the m ateria ls . T he g re a te r  am ount o f  the w ork  
w as don e b y  Charles W ald ron . O thers w ho assisted w ere 
N orm a  and H ild a  E m ery , L eo  R ancourt and E arle  D yer . I  
be lieve  the teachers , M rs. R eb ecca  Stew ard and M rs. H ilda 
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Bishop, and the patrons o f  the school are to be commended.
The Committee and Superintendent recommend the follow ­
ing amounts be raised for the various accounts fo r  next year:
Common Schools $3,700 00
High School Tuition 2,300 00
Repairs 300 00
School Physician 50 00
During the past year the cooperation, on the whole, o f  
pupils and parents with teachers and superintendent has been 
excellent. Under such conditions real progress is made.
Respectfully submitted,
W A LTER J. RIDEOUT,
Superintendent o f  Schools.
FINANCIAL REPORT OF SCHOOLS
F or the Municipal Year, 1934-35
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Balance, February, 1934 
Appropriation 
School Fund order 
State School fund 
State Equalization fund
Receipts
$ 71 33 
3,500 00 
61 40 
1,782 82 
20 0  00
Teachers 
Janitors 
Conveyance 
Fuel 
Supplies 
Books
Common school tuition
Expenditures
$3,132 00 
217 50 
1,252 80 
204 50 
134 54 
184 41 
302 00
$5,427 75
Balance unexpended, February, 1935 $197 80
ITEM IZED EXPEND ITU RES 
TEACH ER ACCOUNT
Lena Mebane $144 00
Mildred Chase 264 00
Florice Davis 408 00
Helen McLean 408 00
Grace Weymouth 374 00
Rebecca Steward 476 00
Albina Scarci 132 00
Carrie Tracy 108 00
Pearl Church 156 00
Hilda Bishop 420 00
Jennie Burns 242 00
S3,132 00
JANITOR ACCOUNT
Mrs. Frank Gallagher $ 5 00
Grace Weymouth 7 50
Joshua Gray 7 50
A. B. Deering 3 00
Jennie Burns 12 75
Mrs. B. F. Downs 3 00
B. F. Downs 2 50
Margaret MacDonald 75
Jennie Cooley 3 00
Mrs. Martin Lowell 6 00
Martin Lowell 68 00
Abbie Ballard 3 00
Harry Ballard 2 00
Mrs. Frank Elderkin 25 25
Rebecca Steward 20 25
Mrs. Earle Dyer 12 00
Doris Clifford 20 25
Harold Butler 12 75
Bertha Tibbetts 3 00
-----------------  $217 50
CONVEYANCE ACCOUNT
$198 00 
294 00 
198 00 
100 80 
60 00 
120 00 
198 00 
84 00
Frank Harding 
J. L, Nichols 
Erwin Parker 
Harold Bishop 
Harry Henderson 
Jerry Emery 
Corey Bubar 
Herbert Foss
FU EL ACCOUNT
E. E. Robertson $ 2 00
Harry Henderson 40 50
Horace Parker 51 00
Ellis Thorne 15 00
Hollis W eeks 3 50
E. G. Woodman 4 00
Harry Peasley 00 00
Earle G. Johnson 3 50
Harland Wilkins 15 00
Horace Varney 2 00
George C. Crocker 2 00
SUPPLIES ACCOUNT 
Howard & Brown $11 10
Milton Bradley Co. 37 83
The A. N. Palmer Co. 7 76
Maine Public Health Association 1 08
Glenn Hanson 9 07
Pittsfield Advertiser 2 00
H. J. Hilton 30
Edward E. Babb & Co. 13 18
Gledhill Bros., Inc., 8 78
Rebecca Steward 3 46
J. L. Hammett Co. 17 75
W. J. Rideout 11 93
Central Maine Power Co. 9 70
BOOK ACCOUNT 
Ginn & Co. $139 59
Lyons & Carnahan 20 58
World Book Co. 7 18
American Book Co. 6 62
Silver, Burdett & Co. 10 44
COMMON SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Town o f  Hartland $117 00
Town o f  Harmony 185 00
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Receipts
Appropriation $2,500 00
State School Fund
$3,200 00
Expenditures
C ity  o f  E astport $40 00
H iggins Classical Institute 25 00
Corinna Union A cadem y 30 00
City  o f  W aterville 75 00
Tow n o f  N ew port 61 00
H artland A cadem y 2,316 65
M aine Central Institute 35 00
T ow n  o f  D exter 585 36
$3,168 01
Balance unexpended F ebruary, 1935
R E P A IR S  A C C O U N T  
R eceipts
Balance February, 1934 
Appropriation
$ 50 18 
100 00
$31 99
$150 18
Expenditures
E. E. Robertson 
R . S. Clark 
B. F. Downs 
B. F . Bacon 
A . R. Burton & Son 
J . L. H am m ett Co.
S. L. F ellow s 
G eorge C. Crocker 
A bbie  Ballard 
Edward E. Babb & Co.
$10 50 
15 25 
1 00 
1 50 
33 98 
26 87
4 00 
23 00
9 50
5 25
Balance unexpended February, 1935
SCH O O L P H Y S IC IA N  A C C O U N T
A ppropriation  
Dr. C. A . Moulton
$130 85
$19 33
$50 00 
50 00
T o the Superintending School C om m ittee o f  the tow n o f  St. 
A lbans:
School Physician ’s R eport o f  the exam ination o f  the pupils 
and school property o f  your tow n fo r  the school year 1934-35.
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Whole number o f  boys registered 
Whole number o f girls registered
Total
Whole number o f  boys examined 
Whole number o f girls examined
Total
Number found with the follow ing defects: 
Care o f  Teeth and Gums 
Vision 
Hearing 
Teeth 
Tonsils 
Adenoids 
Skin 
Weight 
Pulse
General Condition 
Total
Number reported fo r  treatment 
Number 100% pupils 
Number o f  corrections 
Number who have ihad mumps 
Number who have had measles 
Number who have had scarlet fever 
Number who have had chicken pox 
Number who have had whooping cough 
Number who have been vaccinated
Physical ranks per schools:
Pond
Brick
Lang
Five Corners
Hopkins
Merrill
Village Primary 
Village Grammar
Town Average 
With considerable effort on the part o f
school rooms were found in excellent condition. The rest of 
them need repairs, paint, etc.
Rank o f School Property:
No serious amount o f illness or other disturbing health con­
ditions noted during the year. The health inspections have 
been m ostly o f  a chronic nature. The pupils have fo r  the 
most part shown a desire to be healthy and tidy. N ot having 
had a general inspection fo r  a few  years they may have fallen 
back a little but I believe an improvement will be noted next 
year.
Pond
Brick
Lang
Five Com ers 
Hopkins 
Merrill 
Village
90.
93.
88.
100.
100.
93.
86.
Average 93.
Respectfully yours,
C. A. MOULTON, M. D., School Physician.
Report of Budget Committee
T h e B u d get C om m ittee  re s p e ctfu lly  subm it their re co m ­
m endation  fo r  a p p rop r ia tion s  fo r  the co m in g  y ear :
E lem en tary  and secon d a ry  sch ools $6,000 00
In terest on  sch oo l fu n d  ord e r  61 40
S u perin ten d en t’s  sa la ry  300 00
R ep a irs  fo r  sch oo l bu ild in gs 300 00
S um m er roa ds 1,200 00
W in te r  roa ds  1,000 00
B rid ges  100 00
M em oria l D ay  serv ices  20 00
S treet lig h ts  185 00
T ow n  ch a rg e  and tow n  p oor  4,000 00
C u ttin g  bushes 175 00
S ta te  A id  road 533 00
T h ird  C lass roa d  853 00
P a tro l m ain tenance 450 00
S idew alks to  g o  w ith  F ederal A id  125 00
S ch oo l ph ys ician  50 00
A L B E R T  W A R D .
C. S. H IL T O N .
T . M. P E A K E S .
R . W . H A N S O N .
G. W . E M E R Y .
M. F . L U C A S .
E . M. T H O R N E .
G EO . C R O C K E R .
V . A . P A T T E R S O N .
C. M. B U B A R .
A . P . B IG E L O W .
B. I. M IL L E R .
A . P . B IG E L O W , C hairm an. 
T . M. P E A K E S , S ecretary .
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Delinquent Taxes 1 934
M rs. A . D . B a ird $123 75
M . J . B lak e 34 35
W in n  B ow m a n *24 75
B e r te l B ry a n t 17 30
C h a rle s  B raw n 138 88
N o r m a n  B raw n 3 00
H e n r y  B ro w n 24 77
B . R . B ry a n t 38 75
M rs. F ra n k  B ro o k s 56 70
F ra n k  B ro o k s 14 62
M e rr ill B u b a r 86 10
F ra n k  B ish o p 199 63
K e n n e th  B ish op 3 00
A l fr e d  B ra d y 3 00
H . M . B ro w n 66 25
D a v id  B u rn s 3 00
M rs. D av id  B u rn s 12 38
L e o n  B ry a n t 4 00
B ish o p  & D y e r 2 75
E a r l B u k e r 28 12
C la y to n  B ra le y 3 00
S te v e n  B u b a r 3 00
J a m e s  C o lb y 8 25
W . G , C o o le y 40 00
C h e s te r  C o o le y 23 08
B etsie  C u rtis 3 00
F ra n k  C u rtis 3 00
H e n r y  C ro ss 3 00
B . F .  D o w n s 10 78
F ra n k  E ld e rk in 42 90
D o u g la ss  E ld e rk in 19 50
A lt o n  E m e r y 59 65
J e r r y  E m e r y 109 15
F re e m a n  E m e r y 3 00
L e n a rd  E m e r y 3 88
M o r r is  E m e r y 3 00
H a ro ld  E m e r y 6 03
D o n a ld  F ie ld s 2 00
H e irs  o f  N . M . F ie ld s 13 75
G e o rg e  F ie ld s 3 00
William Frost 
Warren Frost 
Mrs. W arren Frost 
Arthur Frost 
Norris Friend 
Wallace Gray 
Joshua Gray .
Merle Grant
Mrs. Annie Grant
Mrs. Della Giles
E. E. Gower
Floyd Giles
Mayland Gray
Roland Gardner
E. L. Harris
Ernest Hart
Herbert Hopkins
Leon Hartwell
Earl Heath
Frank Heath
Harry Henderson
Alfred Hilton
Ralph Hilton
Heirs o f Ernest Hopkins
E. W. Hughes
Mrs. Stanley Hunt
R oy Hunt
J. E. Ham
Mrs. Rose Huff
Lance Knowles
Mrs. A. P. Lewis
A. P. Lewis
Clarence Leavitt
Alton Libby
Mrs. Angelie Martin
Robert Martin
W. E. Magoon
Elwyn Mathews
Harry Merrick
Alton Merrow
Sheldon McLean
William Mosher or A. F
Clyde Martin
W ilfred Nadeau
B ern es N elson
A lb io n  N eal
H a rry  N elson
G ilb ert N ea l
O . A . N eal
J essie  N ich ols
F lo y d  N ichols
G e o rg e  N u tter
M rs. M illie  P ark er, heirs o f
H erm an P arker
L iona l P arker
C h arles P atten
E a rl B . P arkm an
M rs. N . B. Pease
N . B . Pease
H a rry  P eas ley
A . D. R aym on d
L eo Randall
W . E . R ichards
E a rl R ob ertson
H a rry  R a n cou rt
W illia m  R ob inson
C h arles S am pson
R a lp h  S am pson
H a rv ey  Sm ith
T . W . Sm ith
W . D. S now m an
M rs. W . D . S now m an
E d w ard  S outhard
D an Southard
O sca r S ta rb ird
H a rry  Snell
G ilb ert Seekins
G eorg e  T h om pson
H o ra ce  V a rn ey
F ra n k  V a rn ey
M rs. A n n a  V in in g
L a w ren ce  W a ld ron
J oh n  W eek s
F . B. W eb b er
B ernard  W eym ou th
E. R . W in g
E lden  W in g
M rs. E . E . W o o d
E . E . W o o d
M yron W ood
D E L IN Q U E N T , N O N -R E S ID E N T S , 1934
M rs. N o r a  B ro o k s $  1 38
S co tt  B a rn es  o r  Joh n  T r ick e y 66 0 0
C. O . B ro w n 5 50
H e irs  o f  C a lv in  B ra le y 55 0 0
C h a rles  E . C ole 2 75
M rs. F re d  D a v is 2 75
G e o rg e  D urban 63 25
E . P . D y e r 16 50
E ld r id g e  B ros . 66 00
H a ro ld  F u rb u sh 2 75
W . E . J on es 17 88
R o b e r t  L inn 16 50
J. B . L an p h er 6 88
E d w a rd  L e w is 16 50
F ra n k  M e rrick 17 60
C a rro l P atten 55 00
L e s te r  P in g re e 15 68
E lv a  P a rk e r 50 00
E r n e s t  P arkm a n 6 88
P itts fie ld  N a tio n a l B ank 44 07
G ra ce  R a y 11 00
C h a rles S te w a r t  ' 13 20
F re d  T ib b e tts 1 38
G e o rg e  W ilb u r 2 75
C a rl W e y m o u th 55 00
H o w a rd  W in ch e ste r 82 50
H e rb e r t  W a lk e r 66 00
C a rl W a k efie ld 25 30
D E L IN Q U E N T  1933 T A X E S
C h a rles B ra w n $131 40
R . B . B ry a n t 3 00
F ra n k  B ish op 8 20
K en n eth  B ish op 3 00
R olan d  B ro w n 3 00
H . M . B ro w n 61 10
M rs. D a v id  B u rn s 12 27
B ish o p  & D y e r 2 25
C h es ter  C o o le y 14 80
C h a rles  C o o le y 4 30
F e rn  C u n n in g h am 19 65
C. E . C ole 7 50
Frank Elderkin 
A lton  Em ery 
L. R. Em ery 
M. L. E m ery 
Leon E lliott 
N. F. F ields heirs 
G eorge Fields 
Calvin F ox 
Norm an F rost 
H arry Green
D. H . Grant, heirs o f 
F loyd  Giles
Delie Giles 
J . E. Ham  
Shell McLean 
W illiam  M osher 
Lee M artin 
A lbion  Neal 
H arry N elson 
R. E. N ichols 
Jess N ichols 
H eirs o f  U. S. P arker 
N. B. Pease 
Bernard P rescott 
H arry  Peasley 
A . D. Raym ond 
W . E. Richards 
E arl R obertson 
Louis Skillinger 
H arvey Sm ith 
H arry  Snell 
A nna V ining 
Joe  Vicnaire 
Law rence W aldron 
G. R. W ing 
Elden W ing
E . E. W ood 
Mrs. E. E. W ood
N O N -R E SID E N T  
S cott Barnes or unknown 
R ichard Picken 
M rs. Fred Davis 
E . P. D yer 
H arold Furbush
Ethel M cLoud 
C harles Stew ard 
Carl W eym outh
$1,140 95
A llen , Jam es $ 3 00
Baird, A . D., heirs o f 41 72
Braw n, Charles 48 96
Butler, E llen 10 60
Bryant, B. R. 5 30
Bishop, Frank 24 16
Burnes, David 18 18
Bryant, L. E. 28
Bishop & D yer 2 30
C ooley, C. M. 9 86
Cunningham , F. M. 19 56
Estes, Charles 1 15
H ilton , A lfred 15 46
H ilton, A nn, heirs o f 3 07
H am , J . E. 5 03
L ibby, L. E. 33 46
M errow , A lton 17 11
N eal, A lbion 9 90
N eal, G ilbert 8 52
N ichols, Jesse 7 17
P arker, M illie, heirs o f 51 52
P atterson , Ralph 4 84
P eterson, W . A . 9 67
Pease, N . B. 12 33
R ancourt, H arry 3 00
Sm ith, H arvey 18 25
S tarbird, O scar 5 30
W aldron , Law rence 20 25
W ebber, F. B. 23 93
W eym outh , H. B., heirs o f 21 62
W ood, E. E. 20 26
W oodm an, Fred 3 00
N O N -R E S ID E N T  D E L IN Q U E N T  
Barnes, S cott 
D yer, E . P.
Furbush, H arold  
L ibby , 0 .  K ., heirs o f  
Stew ard, C. A .
T A X E S .
$69
16
3
11
$478 76
$103 96
Report of Town Clerk
V IT A L  STATISTICS 
Births
1934
Mar. 10 —  Ida M.) To Mr. and Mrs. Earl Buker.
Mar. 10 —  (Jacqueline M.) T o  Mr. and Mrs. Nathaniel Vining. 
Mar. 13 —  (M arguerite F .) To Mr. and Mrs. Arthur Vicnaire. 
May 4 —  (Dwaine L .) To Mr. and Mrs. Clarence Giles.
May 8 —  (Clarence M .) T o  Mr. and Mrs. Fred Jones.
June 15 —  (June E .) To Mr. and Mrs. H orace Parker.
July 2 —  (Raym ond D .) To Mr. and Mrs. Delmont W . Springei*. 
July 7 —  (Ronald S .) To Mr. and Mrs. Kenneth A. Hughes. 
July 12 —  (Edward R .) T o  Mr. and Mrs. Rollins M. Chapman. 
A ug. 18 —  (Lawrence S .) To Mr. and Mrs. Lawrence E. W al­
dron.
Aug. 25— (N orm a J .) To Mr. and Mrs. Norman A . Brown. 
Aug. 27— (G loria A .) To Mr. and Mrs. Levere F. Hart.
Oct. 19— (Constance E .) T o  Mr. and Mrs. Reginald S. Clark. 
Oct. 28— (Minnie M.) To Mr. and Mrs. Leon E. Bryant.
Oct. 28— (Floyd A .) To Mr. and Mrs. Frank H . Harding.
Nov. 5— (Dana I.) To Mr. and Mrs. Bert H. Doherty.
Nov. 6— (B arbara J .) T o  Mr. and Mrs. Charles Estes.
Dec. 7— (Florence B .) To Mr. and Mrs. Leland Welch.
Dec. 9— (Verda L .) To Mr. and Mrs. Fred Woodman.
1935
Jan. 10— (V ern S.) T o  Mr. and Mrs. Sheldon W . Bubar.
Jan. 12— (Glenice P .) To Mr. and Mrs. Leland E. Randall. 
Feb. 6— (G eorge A .) To Mr. and Mrs. Howard N. Prescott. 
Feb. 24— (E lm er N .) To Mr. and Mrs. Byron B. Ballard.
M ARRIAG ES
1934
May 26— Herbert A . Davis to Florice A . Greene.
June 9— Howard N. P rescott to Evelyn W . Seekins.
July 28— W infred H. Allen to Mertie T. Parkman.
July 28— Max Gallison to Ethel M. Bragg.
Oct. 13— Arthur Bowman to Rosale M. Folsom .
Nov. 4— Albion E. Libby to Janet Fowke.
Dec. 12— Jonathan Knowles to Evelyn E. Crocker.
Dec. 23— Donald E. Field to Blanch E. Marsh.
Dec. 25— Cecil E. Nason to Arlene E. Lowell.
1935
Feb. 12— George Bowman to Helen Nichols.
57
1934
Feb. 26 —  Cecil A . Nichols, age 8 years, 10 months, 28 days.
April 22 — E arl G. Field, age 2 months, 4 days.
May 4 —  Charles F. Tibbetts, age 63 years, 8 months, 4 days. 
May 15 —  Eunice M. Smith, age 1 year, 2 months, 4 days. 
June 5 —  Ella T. Tilton, age 74 years, 5 months, 7 days.
June 16 —  George A. Welch, age 50 years.
June 28 —  Martha A. Frost, age 85 years, 1 month, 14 days.
June 29 —  Albion L. Kilbreth, age 77 years, 7 months, 2 days.
July 6 —  Ethel L. Parkman, age 53 years, 1 month, 19 days.
July 9 —  Chester E. Field, age 53 years, 4 months, 26 days.
July 21 —  Angelia Martin, age 74 years, 15 days.
July 28 —  W alter E. Tobie, age 49 years, 4 months, 5 days. 
Aug. 24 —  Myrtle G. Blake, age 58 years, 2 months.
Sept. 3— Lincoln Merrick, age 74 years, 7 months, 16 days.
Nov. 6— Harriett E. Baird, age 72 years, 7 months, 19 days.
Dec. 1— Thane Clifford, age 38 years, 9 months, 5 days.
1935
Jan. 13— Mary E. Leavitt, age 74 years, 9 months, 26 days.
Jan. 21— Elwin N. Grant, age 63 years, 8 months, 2 days.
Jan. 31— Florence B. Welch, age 1 month, 26 days.
Feb. 3— Celia A . Russell, age 71 years, 9 months, 1 day.
Feb. 11— George W. Parker, age 66 years, 10 months, 11 days.
Feb. 12— Mary R. Mitchell, age 89 years, 22 days.
Respectfully submitted,
G. A . LIBBY. Clerk.
DEATHS

Preserve This Report
A sufficient number o f  these reports have 
been printed to furnish every interested 
citizen with a copy. An effort has been 
made to get them into the hands o f  the 
voters in advance. It should be borne in 
mind that if  copies are left at home there 
m ay not be a sufficient num ber at the hall 
to go- around on town m eeting day. This 
year or any year it is desirable fo r  you to 
have a copy o f  the annual report as soon as 
issued. It is also important fo r  you to pre­
serve it and bring it with you town meeting 
day morning.
